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Sol. grossiere avec correction
sol. grossiere sans correction
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cycle bigrille ideal
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cycle du F-cycle
21*21 points (nivx=4)
41*41 points (nivx=5)
81*81 points (nivx=6)
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cycles multigrilles
algorithme anisotrope avec V-cycle
algorithme isotrope avec V-cycle
algorithme anisotrope avec F-cycle
algorithme isotrope avec F-cycle
mono grille
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iterations en temps
residu de rho avec algorithme isotrope
residu de rho avec algorithme anisotrope
residu de l energie avec algorithme isotrope
residu de l energie avec algorithme anisotrope
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rho,  min = 0.570438,  max = 1.60097
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